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下相川（1・2）・戸河神社（5・8）・本興寺（9～11）
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図版67
215－38
215－41
図版68 相運寺（215－45～215－53）
215－45
215－51
215－46
215－49
215－52
～262～
215－47
215－53
相運寺（215－54～215－62）
215－54
215－60
215－58
～263～
図版69
215－56
215－62
図版70 相運寺（215－63～215－71）
215－63
215－66
215－69
215、－64
215－67
～264一
215－68
215－71
相運寺（215－72～215－80）
215－72
215－75
215－78
215－73
215－79
～265～
図版71
215－77
図版72 相運寺（215－81～216－1）
215－81
215－87
215－82
215－85
215－88
～266～
215－83
216－1
相運寺（216－2～216－10）
216－5
216－8
216－6
～267一
図版73
216－4
216－10
図版74 相運寺（216－11～216－19）
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216－17
216－12
216－15
～268～
216－16
相運寺（216－20～216－28）
216－20
216－26
216－21
～269～
図版75
216－25
図版76 相運寺（2f6－29～218）・大超寺跡（219・220）
216－29
216－32
218
216－30
219
216－31
217
220
～270～
相川下寺町（221～223）
高安寺跡（226～229）
・観音寺（224）・銀山寺跡（225）・ 図版77
221
224
227
225
228
223
226
～271～
図版78 昌安寺跡（230－1～230－3）
法然寺（233～236）
・真如院（231）・定善寺跡（232）・
230－1
234
230－2
232 233
236
～272～
法然寺（237～245）
237
243
238
241
244
～273～
図版79
239
242
245
図版80 法然寺（246～252）
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251－2
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252
一274～
248
法然寺（253）・法輪寺（254～259）
255
253
256
258
～275～
図版81
254
257
図版82 法輪寺（260）・本敬寺跡（261）・本典寺（262～268）
260
263 264
267
262
265
268
～276～
本典寺（269～272）・妙円寺（273・274）妙輪寺跡（275・276）図版83
269 270
274
272
275
271
273
276
～277～
図版84 妙輪寺跡（277・278）・蓮長寺（279～281）・広源寺（282・283）・長明寺（284）
277
280 281
283
279
282
284
～278～
阿弥陀堂（285・286）・相川塩屋町（287）
相川江戸沢町（289）・塩竈神社（290一畔）
・広永寺（288）・ 図版85
285
288
286
289
290一件
～279～
図版86 塩竈神社（290一阿～297）
292
295
290一阿
293
296
～280～
294
297
塩竈神社（298＞・大安寺（299～304） 図版87
300
298
302
303
一281～
図版88 大安寺（305～312）
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310
308
311
306
312
～282～
相川一町目裏町（313）・玉泉寺（314～317）・金刀比羅神社（318一阿～320）図版89
313
316
314
317
319
315
318一阿
320
～283～
図版90 金刀比羅神社（321）・来仰寺跡（322）・弾誓寺（323～325）
323
321 322
325
～284～
相川下戸町（326）・大日堂（327・328）・善知鳥神社（329一阿～330）図版91
灘鱗螺鵜
328
癒
326
329一阿
327
330
～285一
図版92 善知鳥神社（331）・相川下戸村　北野神社（332＞・熊野神社（333一阿～337）
331
＼
332
翻
灘謬
335
333一件
〉　＾壕　〉壕ざ一ξ．ぺ戸〉べ
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337
～286～
熊野神社（338・339）・観音堂（340～342）
338
339
341
～287～
図版93
340
342
図版94 中山旧道（343～347）・観音寺（348・349）・相川鹿伏（350）
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～288～
